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В целом, белорусский отчет о прибылях и убытках  соответствует мировым стандартам, однако присут-
ствуют и некоторые отличия. Основные различия связаны с разницей целью использования информации. 
Информация в отчете о прибылях и убытках по национальным правилам бухгалтерского учета ориентиро-
вана в основном на налоговые органы и не отражает реального финансового положения предприятия, а фи-
нансовая информация, представленная в соответствии с МСФО, используется инвесторами и акционерами 
компаний. 
Таким образом, составление отчета о прибылях и убытках в соответствии с требованиями МСФО позво-
ляет представить точную и полезную информацию о финансовом положении и результатах широкому кругу 
лиц для принятия управленческих, инвестиционных и иных решений. Но имеющиеся отличия в правилах 
формирования отчета о прибылях и убытках в соответствии с МСФО ограничивают возможности белорус-
ских предприятий в проведении анализа финансовых результатов, а в конечном итоге – в проведении анали-
за реальных возможностей организаций привлекать заемный капитал. 
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Одним из важнейших условий успешного проведения широкомасштабных и многоуровневых экономи-
ческих реформ, проводимых в Республике Беларусь и других странах СНГ, является проведение эффектив-
ной налоговой политики в государстве. 
Одной из составляющей расходов любого предприятия являются платежи в бюджет и во внебюджетные 
фонды. Основными группами таких платежей для промышленных предприятий Республики Беларусь явля-
ются налоги, уплачиваемые из выручки от реализации продукции (работ, услуг). 
Выручка является частью доходов субъекта хозяйствования, а значит, платежи, уплачиваемые из нее, 
уменьшают доход и, как следствие финансовый результат деятельности хозяйствующего субъекта. 
Основным налогом из выручки, уплачиваемыми большинством субъектов хозяйствования, является 
налог на добавленную стоимость [1, с. 99]. 
НДС, уплачиваемый покупателем конечной продукции, несмотря на сложную процедуру его изъятия, 
является налогом с продаж, только его размеры определяются трудоемкостью или сложностью продукта. Те, 
кто приобретает более трудоемкий в производстве продукт (обладающий большей добавленной стоимо-
стью), платят больший налог, включенный в цену. Таким образом, НДС является основным гарантом напол-
нения бюджета, поскольку платеж по нему производится задолго до реализации товара и даже в случае, если 
товар не будет реализован. По данным Министерства финансов Республики Беларусь формирование нало-
говых доходов консолидированного бюджета страны в 2013 году на 34,1% обеспечено поступлениями нало-
га на добавленную стоимость [2].  
Теоретически НДС представляет собой долю (в %) от стоимости, добавленной на каждой стадии произ-
водства и обращения. Величина добавленной стоимости может быть определена как разность между стои-
мостью реализуемой продукции и стоимостью материальных ценностей, используемых для производства 
соответствующей продукции. В связи с отсутствием в бухгалтерском учете показателя добавленной стоимо-
сти, который возможно было бы использовать при исчислении налога на добавленную стоимость, за объект 
обложения НДС принимается не добавленная стоимость, а весь оборот по реализации, включая стоимость 
списанных на издержки производства и обращения материальных затрат (без учета уплаченного за них 
НДС) [3, с. 37]. 
При планировании налога на добавленную стоимость следует учитывать тот факт, что в качестве объекта 
обложения признается весь оборот, а не добавленная стоимость. Поэтому в отдельных случаях могут воз-
никнуть сложности:  
1. НДС может превратиться из косвенного налога в прямой. Такая ситуация возникает, например, когда 
поставщик освобожден от уплаты налога. Следовательно, экономическая природа НДС, несущего в себе 
признаки как прямого, так и косвенного налога, в состоянии породить механизм завышения прямого нало-
гообложения и, как следствие, вызвать снижение конкурентоспособности отечественных организаций;  






3. Предоставление льгот по НДС делают льготников менее конкурентоспособными. Этот момент связан 
с тем, что покупатель, не использующий льгот по НДС, теряет право возмещения налога, и поэтому при 
равных ценах покупатели с большей вероятностью предпочтут поставщика, который так же не использует 
льгот. Получается, что иногда выгодно платить налог, чем пользоваться льготами. 
Для точного определения налоговой базы по НДС необходимо вести раздельный учет облагаемых НДС 
операций и операций, не подлежащих налогообложению. К таким операциям относятся: операции, осво-
божденные от налогообложения операции, которые не признаются объектом налогообложения; операции по 
которым предприятие не признается плательщиком налога на добавленную стоимость.  
Если предприятие осуществляет операции, подлежащие налогообложению НДС, и операции, не подле-
жащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), то следует обеспечить ведение раздельного 
учета по НДС в двух направлениях: 
 1) раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых НДС, что подразумевает раздельный учет 
выручки и затрат, связанных с указанными операциями;  
2) «входной» НДС по приобретенным товарам, работам и услугам. «Входной» НДС по товарам (резуль-
татам работ, услуг), используемым для облагаемых операций, принимается к вычету.  
Можно вести раздельный учет несколькими методами: 
1) детализированный аналитический учет, например, в регистрах налогового учета;  
2) учет на основании разработанной системы субсчетов бухгалтерского учета. 
Таким образом, располагая полной и точной информацией, получаемой из бухгалтерского учета по нало-
гу на добавленную стоимость, государственные финансовые и налоговые органы могут осуществлять более 
точное планирование доходов бюджета.  
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В условиях изменяющихся экономических отношений возникает необходимость развития и реформиро-
вания учетных механизмов на предприятиях нашей страны в соответствии с требованиями Международных 
стандартов финансовой отчетности. 
В наши дни обострились процессы морального и физического износа основных средств, особенно их ак-
тивной части, что привело к накоплению большого количества изношенных и устаревших объектов. В этой 
связи возросла роль учета амортизации основных средств хозяйствующих субъектов.Начисление амортиза-
ции оказывает влияние на финансовый результат и на величину собственного капитала, увеличивая себесто-
имость выпускаемой продукции и соответственно уменьшая прибыль организации. 
В ходе использования объекта в производстве в соответствии с методиками определения амортизируе-
мой стоимостипринятыми Министерством экономики Республики Беларусь, Министерством Финансов Рес-
публики Беларусь, Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в Инструкции ―О 
порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов‖ № 35/23/26 от 06.05.2014 
года (далее Инструкция № 35/23/26), объект основных средств амортизируется полностью. Это подразуме-
вает полное перенесение стоимости объекта на стоимость производимой продукции. Даже при полной поте-
ре своих эксплуатационных качеств объектом основных средств, он все же может быть разобран на более 
мелкие детали, узлы, лом, которые целесообразно использовать в производственной деятельности либо воз-
можно реализовать на сторону. Однако существующие в нашей стране методики начисления амортизации 
не принимают во внимание данную особенность, что приводит к завышению начисленной амортизации, а, 
следовательно, и к необоснованному завышению себестоимости продукции (работ, услуг) и занижению ко-
нечного финансового результата деятельности организации на сумму возвратных материалов при выбытии 
объектов основных средств. 
В соответствии с Инструкцией № 35/23/26  организация вправе определить амортизируемую стоимость 
за вычетом амортизационной ликвидационной стоимости объекта, однако на практике большинство бело-
русских предприятий данное понятие не применяют. Ликвидационная стоимость амортизируемого объекта 
представляет собой стоимость его реализации в конце срока эксплуатации или стоимость тех полезных 
остатков, которые могут быть проданы или иначе использованы с выгодой для организации после снятия 
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